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Las elecciones presidenciales y 
parlamentarias de Kenia, celebradas en 
diciembre de 2007, fueron muy reñidas; 
unos días después del anuncio de la 
reelección de Kibaki como presidente, se 
produjeron estallidos de violencia por 
todo el país. En unas semanas, la cifra 
de muertos superaba los 1.200 y la de 
desplazados internos, los 300.000.1
La capacidad del gobierno, de las 
organizaciones religiosas y de las agencias 
de ayuda de emergencia para cubrir las 
necesidades de los desplazados internos se 
vio desbordada conforme crecía el número 
de desplazados en las semanas siguientes 
a la ola de violencia y a las represalias. El 
hacinamiento y la insuﬁciencia de agua y 
saneamiento en los campos provocó que 
los desplazados estuvieran expuestos a 
diversas enfermedades. Por otro lado, la 
inseguridad y la violación de los derechos 
humanos de los desplazados, perpetrada 
por agentes estatales y no estatales, quedó 
maniﬁesta en enero de 2008, cuando 
fueron atacados dos campos situados en la 
provincia de Ri Valley. 
Mientras el Coordinador de Ayuda de 
Emergencia de las Naciones Unidas, 
John Holmes, caliﬁcaba la situación de 
crisis humanitaria, el ministro keniano 
para Programas Especiales ordenó el 
desmantelamiento de los campos de 
desplazados internos manteniendo la 
ayuda alimentaria para esas personas, 
pero sin garantizarles su seguridad. Walter 
Kälin, el Representante del Secretario 
General de la ONU para los Derechos 
Humanos de los Desplazados Internos, 
expresó su inquietud respecto a la 
responsabilidad, tanto de la comunidad 
internacional, como de las autoridades 
nacionales, de garantizar que los 
desplazados internos tuvieran libertad 
para elegir dónde vivir: “Sólo se puede 
elegir libremente cuando se dispone de 
varias opciones distintas”.
Nunca se recalca lo suﬁciente la 
importancia de que el gobierno actúe de 
forma rápida y oportuna con el objeto 
de reducir el riesgo de las mujeres 
desplazadas internamente a sufrir 
violaciones y otras formas de violencia 
por motivos de género. Un informe, 
elaborado en 2007 por el Observatorio 
de Desplazamiento Interno2 del Consejo 
Noruego para los Refugiados a petición 
del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra las Mujeres, 
observaba que se vulneraban los derechos 
de las mujeres y niñas desplazadas de 
Kenia aunque estuvieran protegidas por la 
Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 
ratiﬁcada por Kenia en 1984. Asimismo, 
un informe de la ONU y diversas ONG, 
publicado en marzo de 2008, señalaba el 
terrible aumento de violaciones y abusos 
sexuales durante el periodo de violencia 
postelectoral e incluso después del cese de 
los disturbios.3 
Las obligaciones del Estado
En diciembre de 2006, Kenia ﬁrmó el Pacto 
de Seguridad, Estabilidad y Desarrollo 
para la región de los Grandes Lagos. El 
Protocolo sobre la Protección y Ayuda 
a los Desplazados Internos, dimanante 
del Artículo 13 del Pacto, requería la 
incorporación de los Principios Rectores a 
la legislación nacional. Este instrumento 
trata la protección de la seguridad física 
y las necesidades materiales de los 
desplazados, así como las obligaciones 
para prevenir y solucionar las causas del 
desplazamiento. No obstante, Kenia carece 
de los marcos legales e institucionales 
necesarios para deﬁnir y reconocer a 
los desplazados internos, ya que no ha 
trasladado los Principios Rectores sobre el 
Desplazamiento Interno a su legislación 
nacional. En términos generales, es urgente 
que el país:
aborde la corrupción que empañó los  ?
intentos anteriores de indemnizar a 
los desplazados internos, mediante la 
creación de un entorno de trasparencia 
política y el refuerzo de la capacidad 
institucional
elabore una política dirigida a la  ?
restitución de los bienes perdidos, en 
particular, las tierras y las viviendas
asegure el acceso y la seguridad de los  ?
trabajadores humanitarios en épocas de 
crisis, dado que grupos como la Cruz 
Roja de Kenia no pudieron llegar a los 
desplazados internos durante el brote 
de violencia, a causa de las barricadas 
levantadas en algunas de las carreteras 
principales
se centre en obtener ayuda externa  ?
para el desarrollo de la capacidad y 
de políticas que permitan un rápido 
despliegue de las funciones necesarias 
para dispensar servicios estatales
dé prioridad a formar y retener a  ?
profesionales en ámbitos como la 
seguridad, el desarrollo de políticas, la 
salud y los derechos humanos, a ﬁn de 
tratar de forma eﬁcaz la violencia por 
motivos de género
forme a los funcionarios que trabajan  ?
en los departamentos ministeriales 
pertinentes en las directrices y normas 
internacionales que sean de aplicación 
integre estudios sobre refugiados y  ?
desplazados internos en los planes de 
estudios de las universidades con el 
objeto de aumentar la concienciación 
sobre la normativa internacional 
y profesionalizar la respuesta 
humanitaria
desarrolle sistemas para informar  ?
sobre las necesidades y para evaluarlas 
con precisión, incluso mediante la 
utilización de sistemas de información 
geográﬁca
facilite la colaboración entre actores  ?
como la Sociedad de la Cruz Roja de 
Kenia (KRCS, por sus siglas en inglés), 
el gobierno y los grupos religiosos, y 
coordine la prestación de servicios 
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1. Véase el informe sobre el país elaborado por la Red de 




3. Véase el siguiente artículo y www.ohchr.org/
Documents/Press/OHCHRKenyareport.pdf
El conﬂicto que se produjo tras las elecciones, entre diciembre de 
2007 y enero de 2008, ha provocado el desplazamiento de más 
de 300.000 kenianos. Para tratar el desplazamiento interno, Kenia 
necesita una política coherente y el refuerzo de sus capacidades. 
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